




















Kamsiah, Omar dan banyak
lagi. Aku juga berasa pelik
dengannamayangdiberikan
olehbapakuitu.Rupa-rupanya




























dewasa. Meskipun kini ibu















Ketika aku sudah mula
bersekolah,aku sudahmera-





































































































































aku tetap seorang tentera
yangsentiasaberadadi bawah
arahanketua.Ketikabersara



















minggu hinggap dari satu










akan masukke dalam kum-
pulan itu dan akanberakhir





























puan diriku. Bagi mereka

















































































Sambut merdeka dengan ceria
tunjukkan kita warga setia.





sambil berhibur adat dijaga.
Sambut merdeka beramai-ramai
cintakan negara perlu disemai.
Sambut merdeka berbaju baru
hargai pengorbanan
pemimpin dulu.
Sambut merdeka pergi ke pekan
baru bersemangat kita rayakan.
Sambut merdeka bersama tekad
majukan negarating-
gikan martabat.
Sambut merdeka kibarkan bendera
pupuk semangat cintakan negara.
Sambut merdeka ber-
sama pemlmpln
kukuhkan perpaduan mesra dijalin.
Selamat menyambut Hari Merdeka
hari bersejarahpenuh makna.
PENA MUTIARA,
Taman Keramat Permai CAUl)
TERIMA KASIH,
MERDEKA
Terima kasih untuk segala







di mana tumpahnya darah.
Engkau mengajar
di mana berdiri
daulat bangsa di negeri sendiri.






Merdeka yang kita rasa
terucap pada kata-kata




tapi jika ditanya pada jiwa
mungkin tidak senada.
Kita kata merdeka
macam kita cinta negara
jika ditanya pada jiwa
sanggupkah berkorban untuknya.
Kita memang merdeka
tapi hanya pada kata-kata
sedang jiwa dan minda
masih terjajah.
MAZNIAH MD YUNUS


























Dulu hari ini dan esok










IPG Kampus Sultan Abdul Halim
